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Abstract 
Introduction: The staffs have a play important role in the organization and the development of their 
communities. Thus, enhancing the efficiency of them is a main concern in an organization. 
Organizational chart represents the organizational vision and attitude towards jobs, job specification, 
job monitoring system and organizational relations. This study sought to investigate the effects of job 
specification training on their knowledge about job qualifying conditions. 
Materials and Methods: this research was an Interventional (quasi – experimental) study. That was 
done with sampling method of census in in total of administrative and financial staffs in Ilam University 
of Medical Sciences (samples=٢٢٧). Data collected by the questionnaire was used before and after the 
staff training course and analyzed with descriptive and analytic statistics by SPSS-١٦. 
Results: in this survey, job specification training affected on staff knowledge about job qualifying 
conditions (Pvalue=٠.٠١). Also, were significant associations between training with Knowledge of job 
characteristics (Pvalue=٠.٠٠١), Individual and group management of job (Pvalue=٠.٠٢) and knowledge 
of scientific qualifying conditions relate to job (Pvalue=٠.٠٤). 
 Conclusion: The success and progress of organizations depends on expert, efficient and proper use of 
tools, equipment, money, raw materials and human resources and this will be possible if organizations 
operate and to align skills, abilities and personal characteristics of human resources with their collective 
goals, mission, and vision of organization. Accordingly, planning and training of employees makes 
them more awareness knowledgeable and with the nature of the job, the job description and job 
specification. This requires the staff actively participate in organizational programs and benefit from all 
educational facilities inside and outside the organization. 
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   تا  صفحات ،3931 تابستان ،3 شماره ،4 دوره
  39/40/11: پذیرش تاریخ  39/3/1: دریافت تاریخ 
 
  یسنجش تاثیر آموزش بر میزان آگاهی کارکنان از شرایط احراز پست هاي سازمان
  2ی، عزیز کسان2 *والیه منتی ،2 رستم منتی ،1فرمان بیگ محمدي 
 ایران. ایلام. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام .1
 ایران. ایلام. مرکز تحقیقات پیشگیري از آسیبهاي اجتماعی و روانی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام .2
   
  چکیده 
اصلی  هاياز دغدغه آنها کارآیی افزایش رو همین از کنند،می ایفاء مهمی نقش جوامع توسعه در و هاسازمان در کارکنان :مقدمه
 شرایط نسبت به مشاغل، سازمان بر حاکم کلی نگرش و دید بیانگر سازمان هر در سازمانی چارت. رود می شمار به یک سازمان
در میزان  تاثیر آموزش بررسی به حاضر پژوهش لذا. می باشد سازمان ارتباطات شغل، سیستم هاي نظارتی و چگونگی احراز
  .شرایط احراز پست هاي سازمانی می پردازد از کارکنان آگاهی
رسته مالی و اداري  می باشد، که در تمام کارکنان( پیش آزمون ـ پس آزمون)پژوهش تجربی از نوع شبه تجربی  این: مواد و روش ها
از پرسشنامه در دو جهت جمع آوري داده ها . صورت گرفت0931در سال (نفر 722)درمانی ایلامبهداشتی دانشگاه علوم پژشکی و خدمات 
  .ستفاده از آمار توصیفی و تحلیلی انجام گردیدابا پژوهش داده هاي تجزیه و تحلیل . مرحله قبل و بعد از آموزش کارکنان استفاده شد
د همچنین بین ابعا.  (=eulavP0/10)بر آگاهی کارکنان در خصوص شرایط احراز شغل تاثیر گذاشته استدراین پژوهش آموزش : یافته ها
و آگاهی از شرایط احراز علمی  (=eulavP0/20)، مدیریت فردي و گروهی شغلی(=eulavP0/100) هاي شغلویژگیآگاهی از 
  .قبل و بعد از آموزش تفاوت معنی داري مشاهده گردید (=eulavP0/40)شغلی 
رتها، توانایی ها و خصوصیات فردي و صورتی امکان پذیر خواهد بود که مهادر موفقیت و پیشرفت هر سازمانی  :بحث و نتیجه گیري
بر این اساس وجود برنامه و دوره هاي آموزشی براي . باشددر راستاي اهداف، مأموریت و رسالت سازمان  آن سازمانجمعی نیروي انسانی 
لازمه این آگاهی . دکارکنان موجب می شود که آنها بیشتر با ماهیت شغل، شرح شغل و شرایط احراز پست هاي سازمانی آشنا و آگاه شون
  .مشارکت فعالانه کارکنان و بهره مندي آنها از تمامی امکانات آموزشی درون و برون سازمانی است
 شغلاحراز  ، شرایط سازمان: کلیدي واژگان
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  مقدمه
هـاي توفیـق هـر سـازمانی از جملـه سـازمان
بهداشتی و خدمات درمانی بستگی به تخصیص، 
ت، یري کارآمد و مناسـب ابـزار، تجهیـزا به کارگ
آن سـازمان در پـول، موادخـام و منـابع انسـانی 
و ایـن امـر  .(1)برنامه هاي طراحی شده آن دارد
در صورتی امکان پذیر و عملیاتی خواهد بود کـه 
هـا بتواننـد مهارتهـا، توانـایی هـا و  این سازمان
خصوصیات فردي و جمعی نیروي انسانی خود را 
اهداف، مأموریت و رسالت سازمان به در راستاي 
شـود سـازمان بر این اساس گفته می. کار گیرند
ه ــاي  متص ــدیان پس ــت)تربی ــت م ــنظم اف ــراد 
بـراي دسـتیابی بـه اهـداف محولـه و ( سـازمانی
  (. 2،1)می باشدمشخص 
جهت توفیق اهداف سازمانی، توجه بـه منـابع 
هـاي نـو،  انسانی همراه با در نظـر داشـتن روش 
ساختارهاي گذشته و استفاده بهینـه از بازسازي 
امکانات بالقوه و بالفعـل، امـري مهـم و ضـروري 
بنابراین هنگامی که فردي به سازمانی می . است
پیوندد داراي اهداف فردي و جمعـی اسـت و در 
-شـغلی را برمـی خـود بـه خـود افراد  راستااین 
گزینند که علاوه بر تامین نیازهاي مادي، از نطر 
در این راستا (. 3،1)آنها را ارضاء نماید روانی نیز 
هنگـام طراحـی مشـاغل در سـازمان اهـدافی از 
- قبیل افزایش انگیزش کارکنان، افـزایش بهـره 
وري و کیفی ــت زن ــدگی ک ــاري و ایف ــاي نق ــش 
جانشین براي ترفیع در مسـیر پیشـرفت شـغلی 
اسـت کـه طراحـی  آشـکار . گیردمدنظر قرار می
از رو طراحـی  شغل پاسخگوي این هدفهاسـت و 
  (. 5،4)شغل بیش از پیش اهمیت یافته است 
درون برنامه هاي توسعه و طراحی شغل، شرح 
وجود شغل و ویژگی هاي شغل مربوط به هر فرد 
شرط اساسی براي احراز شغل و نیز شـرط . دارد
اصلی براي بهبود و انجام صحیح هر کـار چـه در 
محیط اداري و دسته جمعی این است که کار به 
بنـابراین بـه هنگـام (. 6)افراد ماهر سپرده شـود 
هاي شغل با استفاده از شرح شـغل تعیین ویژگی
باید به این پرسـش پاسـخ داد کـه بـراي ایفـاي 
بهینه و مطلوب شغل طراحی شده، کارمند بایـد 
هـایی داشـته باشـد؟ اینجاسـت کـه چه ویژگـی 
کارکنان آموزش دیده و آموزش ندیده از شـرایط 
بـر ایـن . ود آگاهی متفاوتی دارنـد احراز شغل خ
اساس نوشتن شرایط احراز شغل بـراي کارکنـان 
ولـی . آمـوزش دیـده امـري نسـبتاً سـاده اسـت
هنگامی که بایستی افراد آموزش ندیـده را بکـار 
شـود و بایـد شـرایطی از  گمارد، کار پیچیده می
جملـه عوامـل فیزیکـی و جسـمانی، شخصـیت، 
را مورد توجه قرار  میزان علاقه و مهارتهاي اداري
بن ــابراین آم ــوزش م ــی توان ــد نق ــش قاب ــل . داد
 اي در ایفـاي مطل ـوب وظـایف شــغلی ملاحظـه
هاي شغلی کـه در شـرح ویژگی(. 7)داشته باشد
شغل نوشته می شود داراي پیامـدهاي فـردي و 
  .ترسیم شده است 1سازمانی است که در شکل 
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   هاي شغل در عملکرد فردي و سازمانینقش ویژگی. 1ماره نمودار ش                                 
  
هاي سه عامل اصلی ویژگی 1بر اساس شکل 
باعث می شوند تا ( تنوع، اهمیت و هویت)شغل 
کارمند احساس کند کار مهمی دارد، استقلال و 
آزادي عمل در شغل باعث می شود خود را مسئول 
عث می نتیجه کار خود بداند، و دریافت بازخورد با
شود تا فرد از نتایج واقعی عملکرد و فعالیت هاي 
هاي نتایج حاصل از این حالت. خویش آگاه گردد
روحی در کارکنان، انگیزه بیشتر، افزایش کیفیت 
در این (. 8)کار، رضایت بیشتر و غیبت کمتر است 
که کسب  استبر این باور( 0102)اندرسونخصوص 
از احراز شغل دانش، مهارت و دریافت آموزش قبل 
از عوامل مهم در ایجاد پیامدهاي مثبت شغل 
بنابراین آموزش در بدو ورود به سازمان و . هستند
آموزش ضمن خدمت یک استراتژي کلیدي در 
باشد و هاي یادگیرنده میتبدیل سازمانها به سیستم
عدم آموزش یکی از دلایل شکست افراد در ایفاي 
رگونه تغییر در بنابراین ه(. 9)وظایف شغلی است 
سیستم و ساختار سازمانی، نیازهاي آموزشی 
کند و همسوسازي اهداف فرد جدیدي را ایجاب می
آنها  سازمان و حرکت در جهت تحقق توأم با
که سازمان  مستلزم آموزش چندگانه است بطوري
. بتواند به تقاضاهاي موجود به راحتی پاسخ دهد
- ، ارائه آموزشآنچه کارکنان از سازمان انتظار دارند
هاي شغلی هاي موثري است که در آنها مهارت
جدیدي را توسعه و پرورش دهد و به آنان کمک 
نماید تا در هر جایی که باشند، بتوانند مفید واقع 
  (. 11،01)شوند 
به ارزش و اعتبار آموزش شغلی و  توجهبا 
سازمانی ، خلاءآموزش مؤثر در سازمان ها، یکی از 
بود بهروري مطلوب در روند دست مهمترین دلیل ن
یکی از وظایف اصلی و . باشدیابی به اهداف می
حیاتی در هر سازمان آموزش علمی و عملی 
، (شرایط احراز)کارکنان از جمله آموزش شغلی 
داشتن . تخصصی، عمومی و بهبود مدیریت است
کارکنان ورزیده و ماهر و آگاه و در راستاي انطباق 
میزان یف محوله عاملی مهم در از با وظاشرایط احر
بر این اساس (. 31،21)می باشد سازمان کارایی 
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش 
سازمانی بر آگاهی کارکنان از شرایط احراز شغل 
  .انجام شده است
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  هامواد و روش
پژوهش تجربی حاضر از نوع شبه 
پیش ) (ngised latnemirepxE-isauQ)تجربی
که میزان آگاهی  .می باشد( ـ پس آزمون آزمون
کارکنان رسته اداري و مالی شهر ایلام نسبت به 
قبل و بعد از ( اداري ومالی)شرایط احراز مشاغل 
در این پژوهش  .سنجدرا می 8831درسال  آموزش
کلیه کارمندان رسمی و پیمانی رسته اداري و مالی 
شاغل در شهر ایلام به صورت سرشماري وارد 
  (. نفر 722)لعه شدندمطا
بعد از آگاه کردن افراد مورد پژوهش در مورد 
رضایت کتبی از افراد شرکت  اهداف مطالعه و اخذ
شرایط احراز آگاهی  کننده در مطالعه پرسشنامه
گردید و  و تکمیل  مشاغل در میان کارکنان توزیع
مربوط ات آموزش سپس کارگاه آموزش و تهیه جزو
در شاغل ماداري و مالی  به شرایط احراز مشاغل
در ساعت برگزار گردید و  2روز به مدت 5طول 
پایان دوره آموزش، پرسشنامه مجدداً در اختیار 
روایی صوري و  .جامعه آماري قرار گرفت
 (ytidilav tnetnoc dna ecaF)محتوا
پرسشنامه توسط سه نفر از اساتید بررسی شد و 
  سی شد روایی ساختاري آن توسط تحلیل عاملی برر
  
آگاهی ،  هاي شغلویژگیآگاهی از که چهار بعد 
آگاهی از شرایط مدیریت فردي گروهی شغلی، از 
منابع استخراج دسترسی به احراز علمی و آگاهی از 
درصد واریانس آگاهی 07/45بعد  4گردید که این 
 .را تببین کرد شرایط احراز مشاغل اداري و مالیاز 
ایج بدست آمده از جامعه نت داده ها، بعد از استخراج
در  ،(مکلیه کارمندان اداري مالی شهر ایلا)آماري 
دو سطح آمار توصیفی و تحلیلی به وسیله نرم افزار 
مورد تجزیه و تحلیل و آزمون قرار  61-SSPS
  .گرفتند
  هایافته
 62) نفر زن 95پاسخگو،  نفر 722 مجموع از
نفر داراي  58تعداد بر طبق تحصیلات  و (درصد
 فوق دیپلم كنفر مدر 24درك دیپلم و پایین تر م
ر مدرك فوق نف 31و  نفر مدرك لیسانس 78
همچنین میانگین سنی شرکت  .بوده اندلیسانس 
مشخصات . به دست آمد 73/21±2/52کنندگان
آمده  1توصیفی شرکت کنندگان در جدول شماره 
 .است
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  ننده در مطالعهمشخصات توصیفی افراد شرکت ک: 1جدول شماره
  طبقه بندي (درصد)تعداد
 
 مشخصات دموگرافیک
  95(62)
 861(47)
  زن
 مرد
  جنس
 
  58(73)
 24(81)
  78(83)
 31(7)
  تردیپلم و پایین 
  فوق دیپلم
  لیسانس
 فوق لیسانس
  
 
  تحصیلات      
 
   معاونت بهداشتی 41(6)
  
  
  
  
  
  
  
  
 محل خدمت
  معاونت آموزشی  61(7)
  تاريدانشکده پرس  2(0/9) 
  دانشکده پزشکی  3(5)
 دانشکده پیراپزشکی  4(2)
 معاونت توسعه   68(93)
  دانشکده بهداشت  3(1)
  حوزه ریاست   51(6)
 معاونت درمان  5(3)
 (ره)بیمارستان امام  02(9)
 بیمارستان مصطفی 21(4)
 بیمارستان طالقانی 41(6)
 72(21)
 مرکز بهداشت
  شهرستان
   غذانت دارو معاو 4(1)
قبل و بعد از مداخله نشان داده شده  کارمندان در رابطه احراز پست هاي سازمانیآگاهی  وضعیت 2در جدول شماره 
  .است
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و ابعاد آن در بعد از آموزش بهتر شده است به طوري  شرایط احراز مشاغل اداري و مالیآگاهی از  2بر طبق جدول توصیفی شماره .
.درصـد بعـد از آمـوزش ارتقـاء یافتـه اسـت  15/53درصد به  34/16در کارکنان از  شرایط احراز مشاغلآگاهی کافی و زیاد از که 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
قبل و بعد از کارمندان در رابطه احراز پست هاي سازمانی آگاهی  وضعیت :  2 شماره جدول
  آموزش
  متغیرهاي پژوهش
 دسته بندي
  از آموزش بعد قبل از آموزش 
  (درصد)تعداد  (درصد)تعداد
هاي ویژگی آگاهی از       
 شغل
  42(01/26)  35(32/65) کم
 39(14/51) 28(63/44) متوسط
 901(84/32) 09(04) زیاد
آگاهی از مدیریت فردي 
  گروهی شغلی 
 13(31/09)  67(33/84) کم
 77(43/35) 08(53/42) متوسط
 511(15/75)  17(13/82) زیاد
  آگاهی از شرایط احراز علمی
  8(3/95)  02(8/39) کم
  77(13/48) 38(73/50) متوسط
  441(46/75)  121(45/20) زیاد
دسترسی به آگاهی از   
  منابع 
 03(31/54)  14(81/22) کم
  87(43/89) 37(23/54) متوسط
  511(15/75) 111(94/33) زیاد
  شرایط احراز مشاغل آگاهی از 
  62(11/17)  84(12/51) کم
 28(63/49) 08(53/42) متوسط
  411(15/53) 99(34/16) زیاد
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و ابعاد آن قبل و بعد آمـوزش و همچنـین ارتبـاط معنـی داري آن آورده شـده  شغلی شرایط احراز آگاهی ازمیانگین نمره  3در جدول شماره 
 . است
  
  
ل و بعد از شغلی در کارکنان در بعد از آموزش بیشتر شده است که این تفاوت قب شرایط احراز آگاهی ازمیانگین  3برطبق جدول شماره 
همچنین همه ابعاد آگاهی ازشرایط احراز شغلی به جز آگاهی از دسترسی به منابع داراي . (=eulavP0/10)لحاظ آماري نیز معنی دار می باشد
  .(≤eulavP0/50)تفاوت معنی دار آماري در قبل و بعد از مطالعه می باشند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    بل و بعد از آموزشقآگاهی کارمندان از احراز پست هاي سازمانی  ارتباط: 3 شماره جدول  
مراحل                
  آموزش
  متغیرها   
 پیش آزمون
  
 پس آزمون
  
 eulavP
  
  میانگین   
  
  انحراف معیار
    میانگین
  انحراف معیار
  3/15  شغلی شرایط احراز آگاهی از
  1/95
 2/82  4/94
  0/10
آگاهی از دسترسی به 
  منابع
 3/13
 1/57
 2/30 3/29
 0/32
  0/100  1/85  4/41  1/10  3/44 هاي شغلویژگی آگاهی از 
آگاهی از مدیریت  فردي 
  شغلی گروهی
  3/15
  1/54
  1/98  4/40
  0/20
آگاهی از شرایط احراز 
  علمی
  4/33
  1/05
  2/50  3/89
  0/40
 ١١/ . . . سنجش تاثیر آموزش بر میزان آگاهی کارکنان    مجله علوم پزشکی صدرا
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  :بحث
سنجش تاثیر آموزش بر میزان آگاهی کارکنان هدف این مطالعه 
کارکنان رسته اداري و از شرایط احراز پست هاي سازمانی در 
بر طبق نتایج آگاهی . مالی در دانشگاه علوم پزشکی ایلام بود
آگاهی از کارکنان از شرایط احراز پست داراي چهار بعد 
گروهی شغلی، -مدیریت فرديآگاهی از هاي شغل ، ویژگی
ی از شرایط احراز علمی و آگاهی از دسترسی به منابع آگاه
و  (41()5002)پوتکا وان و می باشد که با یافته هاي مطالعه
که وِیژگی هاي آگاهی شغلی ( 8()0102)بیرول و کلایدون
احراز شغل را آگاهی از گوناگونی مهارت هاي شغلی، هویت 
. مطابقت دارد داند و اهمیت شغل، بازخورد شغل می 
نین تفاوت در بعضی از ابعاد با توجه به تفاوت در نوع همچ
و فرهنگ حاکم بر سازمان قابل تفسیر  پژوهش نمونه هاي
 . می باشد
هاي نشان داد که میانگین آگاهی کارکنان قبل و بعد از یافته
 4/94و  3/15به ترتیب  شغلی شرایط احرازاز  دوره آموزش
بیش از قبل از بعد از آموزش این می باشد که میانگین 
که از لحاظ آماري معنی دار می  .آموزش است
توان استدلال نمود می بر این اساس . (=eulavP0/10)باشد
که آموزش بر میزان آگاهی کارکنان از شرایط احراز پست 
هاي نشان تهیافهمچنین . هاي سازمانی تاثیر گذاشته است
قبل و  کارکنان هاي شغلویژگی داد که میانگین آگاهی از 
می باشد که  4/41و  3/44بعد از دوره آموزش به ترتیب 
که از . میانگین بعد از آموزش بیش از قبل از آموزش است
- ویژگی(. =eulavP0/100)لحاظ آماري معنی دار می باشد
تنوع، اهمیت و هویت باعث می شوند که شامل هاي شغل 
ل و ، استقلاانجام می دهد تا کارمند احساس کند کار مهمی 
خود را مسئول نتیجه کار خود  دارد وآزادي عمل در شغل 
هاي روحی در نتایج حاصل از این حالت. (51،8)بداند
کارکنان، انگیزه بیشتر، افزایش کیفیت کار، رضایت بیشتر و 
که افزایش آگاهی از این بعد با توجه . (5)غیبت کمتر است 
ح است به آموزش هاي داده شده در طول تفسیر قابل توجی
آموزش هاي ضمن خدمت ( 61()7791)مونتگار همانطور که
را باعث افزایش اگاهی و در نتیجه کارایی بهتر در شغل 
   .پرسنل سازمان بیان کرده است
 آگاهی از مدیریت  فردي گروهیهمچنین 
آگاهی از شرایط احراز و  (=eulavP0/30)شغلی
که  در بعد از آموزش بهتر شده است (=eulavP0/30)علمی
این تفاوت در قبل و بعد از لحاظ آماري نیز معنی دار می 
 (. 21،8،3)قبل مطابقت دارد که با یافته هاي مطالعات. باشد
موفقیت هاي فوق می توان اذعان داشت که در خصوص یافته
و پیشرفت هر سازمانی بستگی به تخصیص، به کارگیري 
منابع  کارآمد و مناسب ابزار، تجهیزات، پول، موادخام و
دارد و این امر در ( نیروي انسانی صاحبان فرآیندها)انسانی 
صورتی امکان پذیر و عملیاتی خواهد بود که این سازمانها 
بتوانند مهارتها، توانایی ها و خصوصیات فردي و جمعی 
نیروي انسانی خود را در راستاي اهداف، مأموریت ورسالت 
شود گفته می بر این اساس. (71،3)سازمان به کار گیرند
( متصدیان پستهاي سازمانی)سازمان تربیت منظم افراد 
بر این . براي دستیابی به اهداف محوله و مشخص است
اساس وجود برنامه و دوره هاي آموزشی براي کارکنان 
موجب می شود که آنها بیشتر با ماهیت شغل، شرح شغل و 
مه لاز. شرایط احراز پست هاي سازمانی آشنا و آگاه شوند
این آگاهی مشارکت فعالانه کارکنان و بهره مندي آنها از 
  . (81،9)تمامی امکانات آموزشی درون و برون سازمانی است
هاي آموزش و آموزش ضمن خدمت در هر سازمانی دوره
 نمودن همسو و هماهنگداراي اهداف متعددي از جمله 
 روحیه بهبود و شغلی رضایت افزایش سازمان، با کارکنان
 سازي ، بهنگامعات کاريضای و حوادث کاهش کنان،کار
 تحولات و تغییر به سازمان، کمک در انسانی نیروي دانش
 کارکنان بین در همکاري و همدلی روحیه تقویت سازمانی،
 شرایط و سازمانی فرهنگ نوع حسب بر. سازمان می شود
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 و اهداف این از کدام هر اهمیت میزان المانها، دیگر و زمانی
اگر بر این اساس (.  91،01) ت هر کدام متفاوت استویاول
توانند در  کارکنان سازمان به خوبی آموزش ببینند بهتر می
از اولین نتایج این . ارتقاي سطح کارایی سازمان سهیم باشند
امر عدم نیاز زیاد به نظارت از سوي سرپرستان بر روي 
راد کند که اف زیردستان است؛ در عین حال این امر کمک می
در جهت احراز شرایط ارتقاي سازمانی آماده شوند و در 
پذیر  نهایت انجام وظایف با مطلوبیت مورد نظر سازمان امکان
  (.91،11) گردد می
آموزش یک وظیفه اساسی در سازمان هاي برگزاري دوره
نباید آموزش را امري . و یک فرآیند مداوم و همیشگی است
ارکنان در هر سطحی از ک. پذیر تصور کرد موقت و اتمام
سطوح سازمان که باشند، حتی در سطح یک نیروي انسانی 
جزء، نیازمند آموزش و کسب دانش و مهارتهاي جدید 
. هستند تا بتوانند به سمت اهداف سازمان حرکت کنند
کارکنان در یک سازمان  و دروه هاي آموزش ها برنامه
را نیز رفع  تواند نیاز به نیروي انسانی متخصص در آینده می
توانند تضمینی براي حل  هاي آموزشی می کند، این برنامه
  (.02،21)مشکلات کارکنان باشند
همچنین بین دوره آموزشی و آگاهی از دسترسی به 
منابع به لحاظ آماري تفاوت معناداري وجود 
که میانگین آگاهی کارکنان قبل و . (=eulavP0/32)ندارد
می باشد که  3/29و  3/13بعد از دوره آموزش به ترتیب 
که با . میانگین بعد از آموزش بیش از قبل از آموزش است
توجه آگاهی بیشتر کارکنان در رابطه با دسترسی به منابع 
مانند دسترسی به جزوات شغلی و سازمانی، چارت سازمانی 
و سایر منابعی که شرایط احراز شغل در آن مشخص شده 
ر میزان این آگاهی نداشته است، دوره آموزشی تاثیر زیادي ب
( 12()9891)که این یافته با نتایج مطالعه پسی و باله. است
که نشان دادند آگاهی کارکنان در مورد جزوات و منابع در 
هر چند این . دسترس شغلی مطلوب است مطابقت دارد
مطالعات بر خلاف مطالعه حاضر که مداخله اي است و تاثیر 
د، به دلیل مقطعی بودن فقط آموزش قبل و بعد را می سنج
  .وضعیت این متغیر را نشان داده اند
  
  :نتیجه گیري
در حـال حاضـر پژوهشـهاي مختلفـی در مـورد جایگـاه 
بـا ایـن . آموزش در مدیریت منابع انسانی انجام گرفته اسـت 
هنوز آموزش جایگاه اساسی خود را در حیطه مـدیریت  حال
ي از مـدیران قـدرت منابع انسانی نیافته است، چرا که بسیار
سـازي ریسک تزریق منابع مالی سـازمان را در جهـت آمـاده 
هـم چنـین . هاي آمـوزش منـابع انسـانی ندارنـد  زیرساخت
اخلاقی کردن آموزش باعث ورود نکاتی ریز و کارآمد به بدنه 
هـاي آمـوزش بـراي دوره برگـزاري  شود، چرا که سازمان می
دد و این رفتار جدید گر باعث تغییر رفتارها می منابع انسانی
متفـاوت انی را بـا دیـدي انس منابع سیستم یک تواند بدنه می
 .دهدنمایش
هـاي پـزوهش پیشـنهادهاي زیـر ارائـه مـی به یافته توجهبا
  :گردند
برگزاري دوره هاي آموزشی شـرایط اختصاصـی وعمـومی * 
  .احراز مشاغل براي مدیران فعلی
اح ــراز  ش ــرایط)برگ ــزاري دوره ه ــاي آموزش ــی ش ــغلی * 
بصورت مستمر و برنامه ریـزي شـده بـراي کارمنـدان (پست
  رسمی وپیمانی
جهـت (شرایط احراز مشـاغل )تهیه جزوات آموزشی شغلی* 
  استفاده کارمندان 
راه اندازي سایت ضوابط ومقررات شـغلی و اسـتخدامی بـا * 
مجـرب وآگـاه جهـت بهـره منـدي مـدیران و  نـاظر داشتن 
  کارمندان
شگاه به اهمیت وارزش شرایط اختصاصی توجه متولیان دان* 
وعمومی احراز مشاغل وتاًکید بر همـت مـدیران در راسـتاي 
  گذراندن دوره تخصصی مربوطه
اردص یکشزپ مولع هلجم    نانکراک یهاگآ نازیم رب شزومآ ریثات شجنس . . . /١٣ 
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 * نادـنمراک یلغش یشزومآ ياه هرود يزاس هنیهبو تیوقت
یملعو مظنم همانرب نیودتو یجنسزاین ساسا رب  
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